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В настоящее время в автомобилях для подачи топлива из бака к ДВС применяются, 
как правило, системы впрыска, в которых, в отличие от карбюраторных ДВС, бензонасос 
работает в течение продолжительного времени (часы) в высокооборотном режиме (п = 3 
000/9 000 об/мин), что требует эффективного охлаждения электродвигателя бензонасоса. 
Следует отметить, что насосы являются малогабаритными изделиями диаметром 
порядка 35 мм и длиной 130 мм. При этом в заданных габаритах (в корпусе) размещены 
все узлы бензонасоса: насосный блок; электродвигатель, состоящий из ротора и статора; 
коллекторный узел (для коллекторных электродвигателей); система перепускных 
клапанов.  
Из вышесказанного следует, что конструктивно охлаждение двигателя должно 
быть достаточно простым и не содержать дополнительных деталей и крепежных 
элементов. 
Известны малогабаритные насосы для подачи топлива из бака к ДВС автомобиля в 
системах впрыска, состоящие из корпуса, в котором последовательно расположены 
всасывающий патрубок, насосный узел, электродвигатель и напорный патрубок. При этом 
статор и ротор электродвигателя охлаждаются топливом, которое прокачивается  через 
зазор между ними. Наружная поверхность статора потоком перекачиваемого топлива не 
охлаждается, поскольку эта поверхность плотно, без зазора соприкасается с внутренней 
поверхностью корпуса насоса. Таким образом, недостатком данных конструкций является 
неполное (одностороннее) охлаждение статора потоком перекачиваемого топлива, что 
предопределяет необходимость создания конструкции эффективно охлаждаемого статора 
электродвигателя бензонасоса для подачи топлива из бака к ДВС автомобиля. 
Авторами разработана на уровне изобретения конструкция автомобильного 
бензонасоса с вентильным электродвигателем для системы впрыска с эффективным 
охлаждением статора [1]. Компоновочное решение бензонасоса аналогично применяемым 
в настоящее время. 
Поперечные сечения для двух предложенных вариантов конструкций охлаждаемых 
статоров и их упрощенные аксонометрические изображения для лучшего понимания 
предложенных конструкций (без обмоток статоров) показаны на рис. 1 и 2. 
В первом варианте (рис. 1) на листах электротехнической стали, из которых собран 
статор 1, выполнены выступы, которые в собранном пакете статора образуют ребра 2, в 
результате чего между наружной поверхностью статора 1 и внутренней поверхностью 
корпуса 3 имеется кольцевой зазор 4, через который прокачивается топливо, обеспечивая 
охлаждение статора по его наружной поверхности. Для снижения гидравлических  потерь 
при прокачке топлива площадь кольцевого зазора должна быть равной или больше 
площади отверстия всасывающего наконечника. 
 
 
Рис. 1. Первый вариант конструкции охлаждаемого статора 
 
Во втором варианте (рис. 2) на листах электротехнической стали, из которых 
собран статор 1, выполнены пазы 2, которые в собранном пакете статора, вставленном в 
корпус 3, образуют каналы 4, через которые прокачивается топливо, также обеспечивая 
охлаждение статора по его наружной поверхности. Как и в первом варианте, для 
снижения гидравлических потерь при прокачке топлива площадь каналов должна быть 




    Рис. 2. Второй вариант конструкции охлаждаемого статора 
 
 
Предложенные конструктивные решения обеспечивают эффективное охлаждение 
статора электродвигателя бензонасоса потоком прокачиваемого топлива как по его 
наружной поверхности через кольцевой зазор или каналы, так и по внутренней 
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поверхности статора через зазор 5 между статором 1 и ротором 6. При этом каждая из 
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